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Esta semana: 
 Artículo sobre las cuestiones de los cambios sociales y las perspectivas de reforma política en China, 
sacado de "Foreign Affairs". Véalo aquí.  
 
 Columna de Ariel Dorfman para "Página12" con una particular visión sobre el tema del rescate de 
los mineros en Chile . Véala aquí.  
 Sitio Web del Observatorio en Seguridad Humana (OSH). Un proyecto de investigación del 
Centro de Administracao e Políticas Públicas (CAPP- Portugal) y el Instituto Superior de Ciencias 
Sociais e Políticas de la Universidade Técnica de Lisboa. El Observatorio es dirigido por nuestro Prof. 
invitado, Dr. Marcos Farias Ferreira, y su misión es promover la investigación, estableciéndose 
como un ámbito de reflexión y debate, de información y producción de contenido en todo lo que tiene 
que ver con la seguridad humana. Véalo aquí.  
 Newslwtter del mes de Octubre del Profesor Félix Peña,con reflexiones y actualidad sobre el mundo 
de los negocios internacionales. Véalo aquí  
 "The Chronicle of Higher Education" con una review sobre el estado del arte en la historiografía 
sobre la Guerra Civil de Estados Unidos. Véalo aquí  
 Informe sobre Estado de la Población Mundial de la UNFPA. Véalo aquí. 
 
